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En consideración á 10 solicitndo por el genera l ele bri-
gada D. Tomás B ouza Oebreíro , y do conformidad con
lo propuesto por la Asamblea do la real y militar Orden
do San H ermenegildo, en nombro do :Mi Augusto Hijo 01
Roy Don Alfonso XIII) y COUlO Rein a Regente del Rein o,
Vongo en concederlo la Gran Cruz do In, referi da Or-
don) con la antigüedad del <lía diez y seis de noY~oJllhro
de mil ochocien tos no venta, en qu e cumplió las condicio-
nes reglnmen tarias,
Dado en Palacio á once do marzo de mil ochoeientcc
uoventay uno.
El Ministro de la Gu orra,
M ARCELO DE AZC.-\RRAGA.
En consideraci ón Ú lo solicitado por 01 gene ra l do 1.11:,¡-
gada D. Luis Eytier y Ruiz lVlateos, y do coníormida d
con lo propuesto por In Asruubl ea de la real y militar 01'-
don do San H ermencgíldo, en nombro de lIIi Augusto TEjo
01 Rey Don Alfonso XIII.. y como }\oi119, It ogontc do!
Reino)
Vengo en concederle In. Gran Cruz do la referida Or-
den, con la antig üedad del día once do junio do mil ocho-
E n considemci ón á 10 solici tado por 01genere..l de lJ1'1-
gada D. José Manrique de Lara; y ele conformidad con
lo propuesto por la Asamblea do la real y militar OrdG:l
de San H ormenegildo, en nombre de Mi Augusto H ijo
el Hoy Don Alfonso XIII; y como Reina R egen to do!
Reino,
Vengo en concederle la. G1'3.n Cruz de le. rolerids 01'- .
don) con la antigüedad del día siete do diciembre de m il
ochocientos noventa, en que cumplió las condiciones re-
glamontarias.
Dado en Palacio !Í once ele marzo do mil oeh oeieu íes
noventa y uno .
El :llinlstro d e l a Ou orra ,
M ARCELO DE AzcJnRAGA.
1:1 )1inis tl'o de l a Gnerra ,
~IAIlCELO DE AzckrmAGA
P ARTE OFICIA L
Para cumplimenta r lo preceptuado ou el artículo diez
y ocho do In, ley do prcsnpncstos de veintinueve do junio
último: de acuerdo con el (;Ol1:':OjO lb Millü,tl'o:,,: on noin -
hro do Mi Au gu sto H ijo el Hey Don Alfonso XI.iT: y como
Roina Regento del Reino,
Vengo en decretar ]0 sigu iente:
Art ículo primero . So eren una Junta) 011 ]g quo se
hallar án reproaontados los Ministerios do la Guerra y do
Fomento, para que estudio y proponga 21 Gobierno Jo
más conveniente á fin do orgnllizar e] servicio do In cría
cnhallar, en harmonís con las nocosidndos gonerclcs del
país: atendiendo tÍ, los important es finos dol Ej ército, y
para establecer el sistema do consorvaei ón y distribuci ón
de los Dep ósitos do Somentalos.
Artículo sogundo . Sel'ú presidente c10 esta J unta 01
Inspect or general de Caballería , y vocalos 01 Presidente
del Consej o Superior de Agricultura, Indust rfa y Co-
mercio ; el Comisario 1'eg'10 del Instit u t o Agrícola de
Alfonso XII ; el Delegado r egio de la Escuela de Vete-
rinaria ; 01 Presídente de la Sección de ganadería del
Cons ej o Superior de Agricultura; el Vocal del mismo
Consejo, Don Gonzalo Saavedra y Cueto, marqués de
Bogaraya; 01 Director de la Granja del Instituto Agrí-
cola de Alfonso XH; 01 general de división Don F ede-
rico Ochando y Chumillas; 01 Secr etario de la Inspec-
ción Gener al de Cab al ler ía; 01 general <lo bri gada Don <
José Bosch y r~fayoni; 01 Coronel Jefe de la Remonta
de Artillería, y 01 Subinspector de primera clase del
Cuerpo de Veter il1uria Militar; desempeñando el cargo
(lo secretario el coronel do Caballoría Don José Ir-iai-te y
l'i! enélldez .
Dado on Palacio ti 0 11CO (le marzo de mil ochocientos
noventa y uno .
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:'L\ RfA CRJ"8TINA
eion los novontn.. en que cumplió las condiciones rogla -
Dado ca Palacio :\.. 01108 (10 m -uzo de m il ochocien tos
n oventa y un o .
l\L\.RL\ GI:USTJX A
r-:l :;l h rlfol,t r (; d o !tl (}~1(~ lTa:
'jLuww.o 1m AZC \RRAGA.
Militar.• al coronel (le Infantería: Don F ederico Calomel'
y Duelos.
Dado en Palacio á once do maTZO do mil ocho cientos
noventa y uno.
El )[illiHtro de 1" Gn errft,
:l\L\Hcm,o DE AZC.\llR.HU.
En consideración ú lo solicita do por 01gonoral <le bri-
f;ftt1a Don Tomás Garc ía Romero, y do coníermidad
con lo prop uesto por la Asamblea do la real y militar
Orden (lo San H ermonegildo, en n ombro de Mi Augusto
lUjo elR" y Don Alfonso XIII: Y como R ein a Hegonto del
J1eino,
y engo en concederle In Gran Cru z do la referida 01'-
<.1 m1, COl! In, antigüedad del día nuevo do abril do mil ocho-
cientos noventa, on que cumplió las condiciones roglamon-
trm us.
V:1do en I 'alncio Ü, once do marzo do mil ochocientos
MARtA CRISTINA
Con arreglo ti lo que determina la excepcióu octava
del artículo sex to del real decre to do veintisiete do febro-
l'CJ do m il ochocientos cincuouta y dos, tí. propuesta del'
;"'.i1118t1'O do la. Guerra, do acuordo e011 01 Consejo de Mi-
n istros, en nombre do Mi Augusto Hijo el Rey Don AL-
fonso X III, y com o R oinn R egente del Hoi110,
Vengo en autorizar á la Maestranza do Al'tlllería de
f'oYilla para que adquiera .. por gestión directa , trescieu-
tos mil ladrillos de contrata, al mismo precio quo rigió en
In segunda subasta celebrada sin rosultado en 01 citado
cstablecimion to.
Dado en Palacio á anea de marzo ele mil oehocieutos
noven ta y uno.
'MAl{ tA ORI8'l'JNA
EI 1Glll litro de la Gu~~rrtl ¡
r..lAIlCELO Jm AzoAmuGA.
EI1I.lnhtl,o ele In.GU(~lTa ,
l\Lm c ELO J) }] A7. CÁRRAGÁ.
?lIARÍA ClUSTJ:\A
m :!Il'ill is~nJ <le lo. Gnerru ,
1 LJ,n CBLO DE .AZCÁRRAGA.
Con arreglo tí lo que determina el real decreto do dos
do mayo do mil ochocientos setenta y sois, tí propuesíu
dol ~lini8Ü'0 do la Guorra, y de acnord o con 01 Consojo de
J\linistrqs: 011 nombro do AH Augusto Hij o 01Hey Don A1-
J'ons o :XIII, y como .Hqina Rogento dol Boino:
Yengo 011 a\rtOl:izar 01 arrendamiento por el ti em.po
que COllYOnga all'amo do Guerra, tí, partir dol c1in. primero
([01 aetnnl y preeio do cincuonta y cuatro mil posotas
anu~los, do los localos que on Barcelona p oséo la Socio-
dad Oréd-ito y Docks , y ha ofrecido con dostino á la
im ta.1aci6n da nn rezimionto de Caha.lloría y ele h s pri-
J\IAHf.A CHr8TIN.A.
]';1 Mini~~,ro dt" la Gnerrn, ~
lIL \RCELO DE AZ CÁm lAG.L
Hl l'JÍu :¡¡Ü'() (le l ~t Gnü rra,
:.\lArtC¡~LO rm AzcJrmAGA .
En nombro do Mi An gn t;to H ijo 01 Hey Don Alfoll-
~o XIII, y eomo Hoin~ Hop;on to del B oino .. J
Ye ll¡:6"'oll Ut)HJ!Wft.y nymhn ie do <Íl'clOn6!! en ~1i CUM,l'to
Con arreglo á lo que determina la. excepci ón quin ta
del art ículo sexto dol rcal decreto de veintisiete do fobrcro
de mil ochocientos cincuonta y dos, do acuerdo con 01
Consejo do Ministros, y ú propuesta del de la Gu erra, y
de coníormidnd con Jo informado por lit Sección de Gue-
rra y lifnrilla del Consejo de Estado: on nombro do Mi
Augusto H ijo el Hoy Don Alfonso XIII, y como R eina
Regen te del Rei no,
Vongo en autorizar al Parque do Artillería de la plaza
do Cádiz para adquirir, por gestión direc.a, de la. casa
A1'i11Rtron(J, ocho [millos obturadores, cuatro para cañones
('lo veinticinco cen tíructros y cua tro para pi ezas do trein-
in y modio con t íniclro s l10 aquel sistema, así como tres
colecciouos <le aparatos para la substitución de los expro -
En consideraci ón Ü JO solicitado 1)0 1' o] capnan do .! l3ftdOSanillos; snlrag ándoso los gastos de adquisición con
;, aYío do primera clase Don José Mal'zán Aherán, y (lo cargo al vigente presupuesto del ~rate1'ial de Artillería .
conformidad con lo propuesto por 111 A..samblea de la re al Dado on Palacio á once do n m 1'ZO de mil ocho cient os
y militar Ord en de San H ermonegildo, en nombro do Mi noventa y uno.
Augus to H ijo 01Hoy Don Alfonso XJU, y como Reina R e-
gon to dol n oino.
V0Ug O en concederlo la Gran Cruz do In,rolerida Orden,
«on 1:" antigüedad del d ía tr ointa do septiembre do mil
(\:'1 iociont os no ven ta, en C1\10 cumpli ólas condiciones reo.
glrunontnrins,
Da .lo 011 Pal:.wlt., tÍ onco c1\l marzo (le mil ocllocielltO:'l
!l oYÜllbl . ~' tm o .
En oousidcraci ón á 11)3 servicios del inüHl<101l10 do
d .v isi ón Don José de Lasas-te y Carreras, 011 n om-
bre de ?iE Augusto Hijo 01 Hoy Don Alfonso XIU.. y co-
IiH'} Roina Rogente del Il oÍ11o".
Vengo en concederlo.. tí propuesta del Míuí stro do la
{luen a, la Gran Cruz do la Orden del Mérito Militar, do-
pi;;mnda pl1l'H premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á on ce de marzo do mil ochocientos
nove nta y uno.
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SiOllOS militares de aquella plaza , en la convocatoria de
proposiciones celebrada con dicho objeto.
Dado en Palacio {¡, once do marzo de m il ochocientos
110YOn t a y uno.
M.ARtA CRISTlli.A
El .l-lini,tro de la Guerra,
:M AROELO DE A ZCÁRRAGA.
Con arreglo tÍ lo que determina la excepción l:!e..:.w. ..ld
art ículo sexto del real decreto de vointisioto de febrero do
mil och ocientos cincuenta y dos; de conformidad con o:
dictamen do la Secci ón do Guerra,y Marina del Consejo do
Estado, á propuesta del Ministro ..le la Guerra, do acucr ..
do con el Conse jo do Ministros, en nombro do Mi 1\ugue-
10 Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Ii egon te
dol Reino,
Vongo en autorizar la compra, por gesti ón directa, y
los gastos de instalación y mon tage, do cuatro estn ías do
desinfecci ón, gran m odelo do hospital , sistema fijo: á la
casa GOIw8fe Hcrecher y Comp oñi« do París, con destin o
ú los h ospitales, mi lita res do Barcelona, Zaragozu, Soyrla
y Coruña ; Eufmgh:c.cF'o el total gas to que fe ocasiono
p or dichos conceptos, C0 11 cargo al crédito oxtrcordinario
conceclido po r Mi decret o do veint icinco de septiembre
del añ o anterior .. para atenciones de la opidemin colérica.
Dado en Palacio á once do marzo elo mil ochocientos
noventa y UIlO.
El :1)linistro do lit G UOlT U,
l\Lmcm.o DE AZC.\RRAGA.
Con arreglo ~ 10 quo determina la excepción sexta del
a rt ículo sexto del real decreto do veintisiete ele íebrero do
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con 01
dictamen de la Sección do G UClT fi y Marina del Consejo
de Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra, do
acuerdo con 01 Consejo do Ministros, en nombre de J\Ii
Augusto Hijo 01 Rey D. Alíonso XIII, y como Reina Be-
gen te del R eino,
Vengo en autorizar la compra directa por el Estado,
enprecio de diez y seis mil trescientas sesenta y U U 01'0
pesetas , de tres parcelas do terreno, oon manantiales y un :1
edificio, y con una superfício total de mil ouutrociontas I
ochenta áreas och enta y och o centi áreas , per tenecientes á !
los comunales dol Ayuntamien to do Irún , al caser ío Ila-
mado de Boroeta y á Don Tirso Olazáhal, con destin o tÍ
emplazamien to del fuerte do .Erlai tz en el campo atrin-
ch erado de Oyarzun, una parto. do ellos, y el resto para
utilizar 6n la constrnción dol mismo fu erto las ti erras y
dOlmís matcrialos ttprovechablol>.
Dado en Palacio á once do marzo (te mil. ochociontós
noventa y uno.
::.\IARíA CRIS'1~I.NA
El Ministro ele la Guerra ,
MARCELO DB AZC.1.RRAGA.




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), T en su nombre In TId·
na Regento del Reino, ha tenido do bien aprobar la comisi óu
conferid a al obrero armero del par que de Cádíz , J usto Al-
calde Reyes, para que m arche, p or el t érmino de c1ÍC:z ,11:\:, .
á la plaza de Algcciras á reconocer 01 armamento que en 01
parque de la misma ha do ent regar el regimiento Infan terí a
de la Reina, con derecho tÍ las indcmrrisacioncs que le ~:(l ­
rresponden en virtud de las real es órdenes do 1·1 de f,'jl (;J:\l
y :m do abril do 1885 (C. L, ' núms, 12 y lGC)-.
De la <.le S. 1\1. lo digo á V. K pam su conocimiento y
efectos cons.guientcs. Dios f u :,rdo á V. Jj} . muchos ¡:i'ltm.
Jdadrid 10 de marzo do 1801.
A 'lCiÍ.RUACU
Se ñor Capitán genera l ele Andalucía .





Excmo. H1' .: El Rey (q . D. g .), yen su nombre In Ileí-
na Regente del Roino, ha tenido ú bien aprobar 1[(6 rel ucio-
nes de alta y baja de los parqu es de camp añ a del Cuerpo do
Ingenieros, correspondientes :11 prim er trimestre' (1<'1 notunl
año económico, y que rem it i óá este Mini sterio 01Comandan-
te genera l Subinspecto r do dicho cuerpo, jefe del Estahloci-
miento Central, con su oficio ele foch a 20 de diciomhro úl-
4 'nmo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim ionso y
demás efect os, Dios guard e á V. E. muchos afies . .i\l a-
dríd 10 ele m arzo de 1801.
AzC'•.\ImAOA
S0110T Capitán gen eral ele Castm~ la r\tHl1iQ.
Excmo. Sr. : En vist a dé la com unicaei ón tlc Y. E ., dQ
18 delpasado febrero, con la que remit íaun Pl'ü5UPUC.st o, qUij
aeciende á 760posetas, pa ra cubrir la s atenciones del palom ar
militar de Mála ga, y una pro puesta eventual, Impor tante
2GO peset as, para aument ar llHF~a di ch a cantidad lo nsig-
nad o on propuesta de inv ersi ón para cubrir dicha axmci ón ,
el Roy (q . D.. g.), y en su nombre la Reina Regente del Hu~ ­
no, h a tenido á bien aprobar les expresados docum entos.
De real ord en l o digo Po V. E. para FU con ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guard e :\ Y. E . mu chos año s.
lIf:ldrid 10 ele marzo de 18Hl.
eolio): Capit án generl'll de Granada .
SeñoreRl Inspectol'· gOllE'rnl ele Artillería & Ingeniero s.
Excmo. ~r. : EIHüy (q . D. g.), Y Ollsu llo111bro la !l oi-
na Regente del Heino , ha tenido abien aprobar l a propuoli-
t n eventual que V. ID. romi~ió á este Ministerio, en HJ del
pasado, importante 2.170 pOf! otm::, para hacer las obras llO-
cesarias á fin de qn e pucda cambiarse de Ioculln botica del
HospiÚü militar ele esa plaza .
. De I:;..eal orden lo digo á V. E . ptlra su conocimient') y
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C1(:C~05 consiguient es . Dios guardo á V. E. muchos a ños .
?üadr itl 10 do marzo do 1891-
A ZC.\UHAGA.




Excmo. Sr .: El Rey (q . D o' g.), y en su nombro la Rei -
na Regent o del Reino, de conformidad con Io expuest a po r
e} Cons ejo Supremo do Guerra y Marina, on 25 de febrero
último, se h a servido coucoder ti D," Filomena González Al-
'::TtreS, viuda. del capitán do Ejército , t eniente do la Gu ardia
Civil , r etirado, D. Mart ín Alba Castá n , í as dos pagas de to-
cas á quo tiene derecho por reglamento, y cuyo impor te do
4ÚO peset as , duplo do las 225 que do sueldo mensual dis-
frut aba 01 causan te, so abonará á l a interesada en la Delega-
ción de Hacien da: do Sant an der . ,
De real ordon lo digo ti V. E . para su conocimiento y
damas CÍec~os . Dios guardo tl V. E . muchos años. Ma-
dr íd 10 ele marzo do 1891.
A ZC.ÁRRAGA
Señ or Capitán general do Burgos.
~€fí ()r Prosidonto del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
Excmo. Sr.: E l Hoy (q . D . g.), yen s\Í nombro la Rei-
na T\ügento delReino, de couf ormidad con 'lo OXpU0S!;0 por
('1 Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 da febrero
último, so ha servido conceder ti. D." Petra Jarque Agustín,
VIuda dol primer teniente ele Iufantería, D. Gaspar :éarago-
7.H y Born abcu , las dos pugas do tocas á que t íono derecho
por reglam ontov .y cuyo importo de 375 pesetas, duplo de las
18'í'ÓO que de suel do m ensual disfrutan les de la clase y I
arma del causa nte en acti vidad, so abonará á la interesad~t
por la s oficinas del cuerpo del cargo do V. E. del distrito de
Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Madrid
10 ele marzo de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Inspocsor general de Adminis tración Militar.
E1oñorQs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las Islas Baleares . .
I~Aemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo do Guerra y Marina, en 26 do febrero
último, so h a servi do conceder á n.a Luisa Alvarez Conde,
viuda dol maestro da t aller do segunda clase, art ificiero del
Parque de Artíllcr íu de osa Isl a , D. Andrés Boó Prado, las
dos pngas do tocas á qu e t iene derecho por reglamento, y
cuyo ímporse do G25 pesetas, duplo do las 312'50 que de
sueldo mensual di sfrutaba 01 caus an te , se abonarán á la in-
tercsnda por lns caj as do Puerto Rico.
De roal orden lo digo ti V. 11:. para su conocimiento y
demás e íecscs . Dios guarde á Y. E , muchos uñoso :Ma-
drid 10 ele m arzo de 1891. .
Azcl.nnAGA
f:eñor Capit án genera l de la Isla de Puerto Rico.
f:' eñ or Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---_...~--
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PENSIONES
o.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regento.del Reino, de conformidad con lb expuesto por
01 Consejo Supremo de Gu erra y Marina, oñ 23 de febrero
último, h a tenido á bien conceder á D.n Itlül'garita Lerdo
de Tejada y Dominó, viuda dol coronel , reti rado, D. J osé Ma-
ría, Chacón y Lóp ez, la pensión anual do 1.725 pesetas , que
lo correspondo con arreglo ti la ley de 35 do junio do I BM y
real orden do 4 do julio do 18ilO(D. O. n úm 151), en per-
muta do la del Montep ío :Ui li tnl' do 1.650 posetes, que obtu-
vo por real orden do 22 de agosto cI01mismo año 1890 (D I ARIO
OFICI AL núm. 188); l fdl cuales 1.725 peseóas anual es lo ~o­
1'1111. abonad as, por la Delegación do Hacienda de la provin-
oía ele Guip úzcoa, desdo 01 27 de agosto próximo pasad o,
Iceha do su instancia , é ínterin conse rve su actual estado ;
con ded ucci ón , <tosde la misma fech a, do las cal~tidadcs qua
h aya percibido por su referido anterior señalamiento, sin
qu e te nga derecho ti más atrasos , seg ún lo determinado en
real orden de 17 de abril do 18í7.
De la pr opia real orden lo digo á V. E. para su conocí~
miento y demás ofootos . Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 10 de marzo de 1891. .
" .
.AZCÁRRAGA
Señ or Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Soñor President e del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rein a
Regento del Reino, do conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 23 de febrero úl-
timo, so h a serv ido conceder áD." Isaac l'/Iartín l'rlingo, viuda
del coronel do Caballerí a, retirado, D. Plácido Blanco Mur-
ttnoz, la p ensión al}ual do 1.725 pcs ot as. . cuarta par te dol
sueldo regulad or, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 25
ele junio de 1864 y real ord en do 4 de julio do 1890 (DIA.RIO
OFICIAr, núm. 151); la cual pensión 8 0 abonar á á la ínt cro-
sadu, mientras permanezca viuda, on la Pagadurí a de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 9 de noviembr e del año
próximo pa sado, dí a siguiento.al del óbito del causante .
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
demás efectos , Dios guardo á. V. E. muchos años. Ma-
drid 10 ele 111m 'ZO ele 18m.
AZCÁRRAtlA
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señor President e del Conuejo Supremo de G UIl f Fa y Mal'lna,
Excmo. Sr . : El Rey «r D. g.), Yon EU nombre la Rel-
nn Regente del Reino, de conf ormidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 do Iobroro
último, h a te nid o ti, bien conceder á D.a Maria del Pilar Vilar
y Fontcuberta, viuda del coronel de la Guardia Civil ) retira-
do, D. Manuel Bandrag én y Puig-Sam per, In pensi ón anua l
do 1.725 pesetas, que le correspondo con arreglo á la ley do
25 de junio do 1BCJ:! y renl orden do -1 do julio do 1890
(D. O. núm . 151)) en permuta de la del Montepío l\Iili tar ele
. 1.1350 pesetas, que obt uvo por real orden del mi smo.'! do ju-
lio ele 1890 (D. O. núm. 150); las cuales 1.725 peseta s le se-
ranabonadas, por l a Delognci ón de H acienda ele l a provín-
cía do Barcelona) desde el 27 de enero del añ o próxira o pI'.-
si do; fe'oha de su prime ra ins ~ancia en solicitud ele tal p0J;-
obtuvo por real orden de 11 ele cuero do 1873; las cuales
1.200 peset as nnualos lo serán abonadas , por la P agaduría do
la J unta de Clases Pa sivas, desd o el r¡ do enero próx im o pa-
sado , foch a do su inssancín, 0 ínterin conservo su actu[{l os-
tado; con deducción, desdo la mism a fech a, de las camidn-
.des que h aya percibido por BU referido anterio r señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimíonto y do-
más efectos . Dios gua rde ú Y. E. muchos años . Madrid
10 de marzo ele 1891.
nn ria despu és do dí et ndas las reales órdenes de 12 do junio
y 7 do agosta do 1888 (C. L. núm. 295 ost a úlsim a), é ínso-
rín conser vo su actual cssndo, C011 dodueeíón , desde la miz-
• 1 " > . 1 1 l ' ' 1 . ,m a rec la, «o ras Oan51UH os que laya pero:..»no por SU 1'0-
Ierido ant eri or señalamiento, sin que tenga derecho á m IL;
asrasos , segú n lo determinado en real ord en ele 17 'elo abril
de 1877.
Do la propia real orden lo (ligo á V. E. rara su conoci -
miento y demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos afios"
Madrid 10 de marzo ele 1891.
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Señor Capit án general do Cataluña.
Soñar Prosidonso del Consejo Supremo de Cuarra y l'¡!arina.
Excmo. ~r . : m Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Hoi-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto Ijar
01 Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de febrero
último, se h a servido conceder IÍ D." Francisca I..eón Alcocer,
'Viuda del coronel de Ingenieros, resirado, D. Ildefonso Sie-
rra:r Orante, l a pensión anual do 1.725 pesetas, cuart a par-
to del sueldo regulador, con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 25 de junio do 18tH y real orden de 4. ele julio do 18!Jü
(D. O. núm. liil). Dich a pensión se abonar á tí la intorcsuda,
mientras permanezca, viuda, en la Pagndu ria do la J unta de
Clases Pasivas , desde el 81 do diciembre último, foch a ele
IR solicitud; cesando el mismo día en el percibo ele su an-
terior se ñalamiento, prevía Iíquida ci ón y sin que tenga de-
rooho á más atrasos, sogúu l ódispuesto acerca del particular .
De real orden lo digo á Y. :K para su conoeimiom o v
demás efectos . Dios guarde tí V. E. muchos años. l\Iadri~l
10 de marzo de isei ,
AzcAm tAGA
Se ñores Capitún general do Cas'aUa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'uerr a y llIarina.
Excmo. Sr .: El Roy (q , D. g.), Y en su nom bro la Reí-
na Regente del Reino, do conform idad con lo expuesto por
el Consejo Supremo <lo Guerra y Marina, en 25 de febrero
último, so ha servido eoneodor tÍ D.II Irene Oostel y Zapater ,
viuda del comandante de Infnnt erí a, D. :F~nrique Luvíza y
Castro, la pensión anual do 1.125 peseta s, que lo correspon-
de por al reglamento del Mont ep ío Militnri debiendo .sorle
abonada, mientras permanezca viud a, por la Delegación do
H acienda de Zaragoza, desdo 2 do diciembre do 181.10, si -
~uieIlte día al del óbito del causa nt e.
Da real orden lo digo á V. E . parasu conocimiento y de-
mas efeesos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
10 de marzo de 1891.
Á zcÁnR.....GA
Soñar Cnpitán goncrul do Arag-ón.
Señor Presidento del Consejo Supremo do Gtl0rra y Marina.
I~}ltomo . 81' . : El RQY (q . D. [j. ), yen su nombre la Hei-
1l!t HogolY~e del Boino, de eonfonuidad con lo expuesto por
el Consojo Supremo de Guerra y Marina, en 20 do febroro
o úllimo, ha >.enido á bien ' coneeüer á D.n I';1al.'ía del Pilar Ba-
rr,eda y Freire, viuda del coma ndante, ret irado, D. José Rei-
mues y Vera, la pcnsión anual do 1.200 posetas, que lo co-
rrcspon~c con arreglo á la. ley do 25 de junio de 1864, on
permutaelo Ja ª~1 N o.utop io Militar ele 1.125 pesetas'quo
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.AzdRRAGA
Boiíor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M<l.rina.
Exorno . Sr.: 1\1 Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Roí-
na Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 21 de febrero
último , h a tenido á bien conceder á D," Bnríqueta Manzano
y Guréia, h u érfan a del capitán, retira do, D. Antonio, In pen-
sión anua l ele G7;j pesetas, ú que tiene derecho con arreglo á
las leyes de 25 da junio ele 1864 y 16 de abril de 1883; la
cual pensión lo será abona da , por la Delegación doH acienda
do la provincia de Sevilla, desde 0122 de diciembre de 1885,
(1\10 son los 5 años de atra sos que permito la ley de conta-
bilidad ti parti r de la fecha de su instancia; ó ínt erin per -
mnnozcn soltera ; con deduoíón de la cantidad líquida que
hubiere percibido en concepto do las pagas do tocas qu e 10
I fuero n otorgadas por real orden ele '80 do noviembre do 1860
on importe de 1.020 reales vell ón, abonables en la Tesorería
de rentas ele Valladolid,
De real orden lo digo :'L V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V. E. muchos año s. Madrid
10 elo marzo ele 1891.
A ZCÁRRAG.....
Se ñor Capitán general de Andalucía.
Soñar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo . Sr.: El Rey «i-D. g.), Yen su nombra la. Reí-
na Regente del Reino, de conformi dad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrero
último, so h a servido conceder {¡ D." Elisa Padierna y LÓ1}ez,
viuda del comandante do Caballerín, D. J OEé Cabalcant í ele
Alburquerque , la boni ficaci ón que solicita de la pensión do
1.125 peseta s, impor tante aquéll a 375 al año, ú qu e tiene
derech o según la ley do presupuestos de Cuba de 1885-SG
(C. L . núm. 2D5); debiendo sorle abonadas , mientra s conser-
vo el derecho á la referida pensión , por las cajas de la I sla
do Cuba, á parti r de 4 de onoro de 18UO, siguientc día al del
falle cimi cmto del causa nte, según disponen -las roales ól'tl o-
nos de 27 elo n oviombre de i 8·'m y 8 do ma.)'o de 1SDO
(D. O. nÚ1118 . 2G4 y 10-5). '
De la elo S. ]}L lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
(lomtls ofectos . Dios guardo tI V. ID . muchos uños o :!\Ia-
drid 10 de m arzOdo 1891.
AZCÁRRAGA
Soiíor Capitán general do Castiila la Nueva.
BeflOres Presidonte del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
y Cltpitán geW1,t~J·¡ de la Isla de Cuha.
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Excmo. Sr .: El Hoy ((L . D. g. ). Y en su nombro la Ilci-
na Regente del Roiuo , conform ándose con lo expu esto por
01 Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 2G de febrero
último, ha tenido :í. bien conceder :í. D." maría de las merce-
des Hemándes Sím ó, h uérfana del insp ector médi co ele pri-
m era clase, retira do, D. Vit o H erná ndoz GÓlllOZ, la pensión
anual de 3.750 pesetas, cuarta parto del sueldo regul ador,
con el aumento de un t ercio do dicha cantidad, ó sean 1.250
pesetas, también ¡~l año, todo con arreglo á la y ley de 25 de
junio de 1c64 , real orden de 4 de julio de 18\)0 (D. O. nú-
mero 151), y artículo 25 d e: la ley do presupuestos de Cuba
ele 1885 (C. L. núm . 295). SA:l referida pensión se abonara ¡í.
l a interesad a en l a Pagaduría do l a J unta de Clases Pasivas
y l a bo nificución por las cajas ele la I sla de Cuba , ambos
beneficios :l partir del 27 do enero de 1SBO, siguiente' día al
del óbito del causante, y mientras permanezca soltera .
De r eal orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y el ü -
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
10 de m ar zo de 1891.
A zd.RHAGA
Señor Capitán general de Oastílla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'!arina
y Capit án general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rci-
n a Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por
-el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 23 de febrero
último, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
182'50 peset as, que por real orden do 14 de octubre de 1890
(D. O. núm. 230), fu é otorgada, á partir del 3 ele diciembre
de 1889, á Gaspar Gómez G~mez, y consorte, como padres
del soldado Alonso, muerto en acción ele guerra, se abono á
dichos ínterosadcs desde el 16 ele marzo de 1887, que son
los atrasos que les corresponden , según lo determinado en
real orden de 10 de dícíombre del año próximo pasado
(D. O. núm. 277); debiendo deducírseles , desde el citado 3
de diciembre de 18BB, la s cantidades que h aya lll percibido
en ta l concepto .
De real orden lo digo á V. K para su conocimient o y do-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
clrid 10 de m ar zo de 1891.
AZCÁRUAGA
Señor Capit án general ele Caetilla la Vieja.
SoílOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nom 1>1'0 la Reina
Regente del Il eino, de conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 ele febrero ü.l-
timo, ha ton ido á bien resolver que Lázaro Fern ándea Ro-
dríguez, á quien se concedió por real orden ele 7 de noviom-
bro de 1890 (D. O. núm. 250), l a pensión anual do 182'50
p eseta s, como padre del soldado Vicente, muerto en Ultra -
mar , no tiene derocho á más atrasos en dich a pensión quo
11113 consignados en la citada real orden , según lo detcrmínu-
do en la do 10 de diciembre del a ño próximo pasado
rn.O. núm. 277).
De la propia real ord en lo digo 1Í V. E. para su conoci-
miento y d om és ve íect os . Dios guarde á V. E. muchos
añ os. Madrid 10 de marzo ele1891.
AZc.ÁImAGA
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombro la Boina
Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por el
Consejo Suprorno do Guerra y Marina, en 23 de febrero
úl timo, ha tenido á bien resolver que Gaspar Gómez Serra-
no, ti. quien so con cedi ó por real ord en do 14 d o octubre
ele 1890 (D . O. n ú m . 230), la pen sión anual ele 182'50 p ose-
tas, como padre del soldado J os é, muerto en acción de gue-
rra , no t iene derech o :'t más at ra sos en di cha pensión que
los consignados en In, cit ada red or den, según lo dotormi-
nad o en Ia do 10 elo di ciem bre próximo p asado (D. O. n ú -
m ero 277).
De la propia real orden lo digo á V. E. par a su conoci-
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V . E. much os
a ños, Madri d 10 do m arzo de l SfJ1.
AZCÁRRAGA
Señ or Capiíun general de Aragón.
Soüor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Excm o. Sr .: E1TIcy (q . D. g.), Y en su nombro la Reina
Regente del Reino, <le conformidad con lo oxpnosso por el
Consej o Suprem o do Guerra y Marina, en 23 ele febrero '
último, ha tenido á bien res olver que Lorenaa Zarrauz 'Agui-
naga, tÍ quien so concedió por real orden de 25 de octubre
do 18UO( D. O. n úm. 2~W) , la pensi ón anual <le 182'50 p e-
setas, como madre del soldado Juan Yabor, muerto en e l-
tram ar, no tiene derecho á más atra sos en dicha pensión
que los consignados en la cita da real orden, según lo deter-
minado en la de 10 de diciembre del. añ o próximo pasado
(D. O. nú m . 277).
Do In. propia r eal orden lo (ligo tl V. E. 1Ja1'3. su conoci -
miento y demás efectos . Dios gua rdo á V. E . muchos
a ños . Madrid 10 do m arzo do l S91.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general do Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), y en' su nomb ro la Reina
Regento del Rein o, ele conformi dad con lo expues to por el
Consejo Supr emo de Guerra y lHarina, en 23 de febrero pró -
ximo pasado, h a tenido 1Í bien res olver que Ramona de Die-
go Cabíelles, á quien se concedió por real ord en de 25 do
octubre de 18UO (D. O. núm . 240), la pensión anual d o
182'50 pesetas , com o madre del soldado Antonio Sánchez ,
m uerto en Ult ramar, no tiene derecho :i má s atrasos en
dicha pensión que los consignados en la cita da real orden,
según lo dosormínado en la de 10 do diciembre del año pr ó-
ximo pasado (D. O. núm. 277).
De la propia real orden lo digo a V. E. para su conocí-
.micnto y demás efectos . Dios guarde ¡j, V. E . muchos
año s. l\Iaclricl 10 de marz o ele 18m.
A ZCÁlUt-WA
Soñar Capitnn general de Castilla la Vieja.
~eftor Presidente dol Consejo Supremo de (;',uerra y Marina .
'--~
Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), yen su nombr o la Rein a
Regente del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Harina , en 23 de febrero úl-
t imo, ha tenido IÍ bien resolver que Cayetano Hernández y
Gonúlez, yconsorto, tÍ quienes se concedi ó por real orden
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de 10 ele octubre de 18HO, la pensión anual de 182'50 pose-
tas, corno padres del soldado Isidro, desaparecido en acción
de guerra, no tienen derecho á más atrasos on dicha pensión
que los consignados en la citada real orden, según lo doter-
minado en la ele 10 ele diciembre del año próximo pasado
(D. O. núm. 277).
De la propia roal orden 10 digo á V. B. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J'dac1rid 10 de marzo ele 18m.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del C01\S5,)0 Supremo de Guerra y Itlarina.
5. 3 SECCIOrr
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V,. E. di-
rigió á esto Ministecío, en 12 de febrero próximo pasado
manifestando que la Comisión provincial de esas islasha
excluído totalmente del servicio militar al soldado del room-
plazo de 1889, Gregario GOl1zález Batista, como comprendido
en el caso 3.o del arto ()8 do la vigente Iey do p,omplazos, el
Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Hoina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido soldado cause baja
definitiva en elEjército, sin correr la numeración, conforme
proviene la real orden de .'1 ele Inayo do 1889 (C. L. nú-
mero 181).
De la ele S. II:I. lo digo á V. }J. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 do marzo de 1891.
AzeÜ.RIL~GA
Señor Capitán general de las Islas Canarias,
Excmo. Sr.: En vista de la comun.cación que V. E. c1i~
rigió á este Ministerio, en 14 de febrero próximo pasado,
participando que la Comisión provincial do Granada ha dis-
puesto 01 ingreso en caja de cuatro proíugos, sin acompañar
la documentación necesaria para conocer su situación, de s-
tino y pasarlos revista, y habor resuelto V. E. que, en lo
sucesiva, no sean admitides en Caja 10B prófugos que no
vayan acompañados' de cm:::ificación de los acuerdos do las
Diputaciones provinciales, hechos ya firmes por la aproba-
ción do las actas de sesiones, el Hoy (q. D. g.), y on su nom-
bre la Boina Regento del Iteino, ha tenido ir bien disponer
quo para la admisión ele prófugos en Ias Cajas ele recluta es
necesario se remitan con ellos las flliaciones y relación :í
que so refieren 108 artículos 1.23 y 12J do la vigente ley do
reomplnzos, modificados pm: real orden do 20 ele noviembre
do 18g8 (C. L. núm. '12(j).
Do la propia real orden lo digo á V.}J. para su conooi-
miento y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. 1.fadricl 10 do marzo a.e 181l1.
Soñor Capitán general ele Granada.
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Excmo. Sr.: En Yl¡;ÜI do la instancia promovida por
Hafaela IfIiñón y Espinosa, madre del solelado dol batallón de
Telégrufos, Rafael Castillo, en solicitud do que so exima a
éste del servicio militar activo, por haber fallecido su pa-
dre después elel aeta del sorteo, ol Rcy (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Roíno, ha tenido á bien dis-
poner que se atenga la interesada it lo resuelto en real orden
do 15 de enero último (D. O. núm. 10).
De la ele S. M. lo digo á V, K para su conocimlenso y
dcmas efectos, Dios guarde á V. :B~. muchos años. Mn-
drid 10 ele marzo de 18Ql.
.li.ZCARUAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CIRCULARES Y DISPOSICIONE:;
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANfERIA
Circular. Habiéndose dirigido á mi autoridad varios
fes de cuerpo, on consulta do si deben cubrir las vacantes del
snrgcntos y cabos ocurridas tÍ consecuencia dol Iicenciamion-
to do 20 febrero último , dispuesto por real orden circulnr
do 7 del referido mes (D. O. núm. 2H), he temido á bien re-
solver que desde luego se proceda ir proveer las vacantes
producidas por la disposición. citada.
Dios guarde iL V. S. muchos años. Madrid 7 do mar-
20 do 18Dl.
El Ln s pe c t o r g e n e r a l,
Primo de Rivera
OPOSICIONE3
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
Debiendo celebrarse oposiciones para cubrir una plaza
vacante ele clarinete que existe en la música delreal Cuer-
po do Alabarderos, cuyo acto ha do tenor lugar, el día 2 del
próximo mes do abril, en el cuartel que ocnpa dicho real
cuerpo, los individuos del arma de mi cargo que deseen to-
mar parte en aquellas, 10 solicitarán dol Excmo. Señor Co-
mandante general del mismo, cursando sus respectivos jo-
fos las ins::ancias.acompafíac1ap! de fílíación; pidiéndose por
éstos los pasaportes correspondientes, si los interesados rOi'i~
den fuera de osta corte, con la anticipación necesaria para
CjUO puedan verificar oportunamente su presentación.
Madrid 7 ele marzo do 1S$)1.
}<;1 Ln s p e c t o r ¡¡-cuera!,
Primo ele Rivera
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